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Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurr.n ;-.)1 'Cc\ntrálmirante d la Armada ohi
don Pedro Espina Ritchie, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle- la- Gran Cruz del Métito Naval d'oil distintivo blanco.
'Así la dispongo por el 'presente Decrzto, dado] en Madrid a treinta de marzo de mil noveci41
cincuenta y uno.
glfr
El Ministro tic Marina,
FRA'NCISC'O REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
ena
itos
o.:RaDm ik\Tge
JEFÁTURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
. Nal-libramientos. — Se nombs,a Jefe de: Estudios
para,‹ los cursas - de- los Alumnos de todos los ;Cuer
pos que reticen prácticas 'embarcados en elcruce-ro
Méjidez Nítilez•-ál 'Capitán de: 'Corbeta'. (T): don José
Serra Castelló, .:ert relevo •'el de • dicha empleo. don
AUrelio .Arriaga Brotóns, que pasó o lotro.. destino.
Madrid, 29 de marzo ,de 1951.
Excmos. s. ...
Si-es....
REGALADO
Se nombra Instructor de la Escuela de It11)-
marinos al 'Capitán de torbaa, Jefe del Estado "Ma
yor de la Flotilla de Submarinos, D. Jaime Gómez
Pablos Duarte, Ln r...levo del de •su igual empleo
D. Juan CarlosMuñoz Delg-adoi, que c:só para otro
destino., a partir de la fecha en que comenzó a des
empeñar •su cometido.
•
_Madrid, 29 de. marzo sd2, 1911.
REGALADO
Excmos.
Sres....
Reserva Naval.
• Se; nombra Ayudantes 1rofes:2res ,de la Es
cuela Naval Mflitar al Alférez. de.: Navío (ú)
R. N. A. don Tomás brada G nzáltz y Direct-y
de • Música de. sgunda de Infantería ;de Marina d. n
Ciríaco juez Rojas; a. partir del día 5ll 1112S actual.
'Madrid, 29 de marizo4de 1951..
Excmos. Sres. ...
Sres....
REGALADO
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilado
ontbramicntosi—Se nombra ,s_Vudante rnstruc
tor la Escuela de Transmisiones y Ekctrii-idad
al Brigada ch3, Infantería de' Marina D. Gonzalo Gar
cía Palomero', a partir .del' día 2 del corriente, en re
levo del Sargento de dicho Cuerpo D. Juan G ros
t'ola Gandiaga, que cesó para otro destiho.
`Madrid, 29 de marzo. de 1951.
REGALADO
Excmos. S s
Sres....
o
Milicia Naval Universitaria.
Declaración de aptitud.—Por haber terniinado con
aprovechamiento los tres cursos teóricoprácticos es
tablecidas en el artícu:o 13 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado- por .Orderl Ministerial de 30 de
noviembre dtl• 1-94.-6 (D. O. núm. 267)., se declara
Cabos_ primeros "aptos" para los empl.eoS que se ex
presan a los Siguientes Cabos primeros de la Sección
Naval de la Milicia Universitaria:
Pera Tenientes de la Escak de Comptémbito
'del Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. Antonio. Más Villalba.
D. Eduardo García Panasco.
D. Luis‘ Nadal Cuenca.
D. José Moya Cariada.
D. Jos-é A. Hervás Gracia. --
D. Ambrosio Espinosa Rojí.,
D. 'Juan Hernani Icaza.
D. Víctor Gárcía Rodrigo.
D. Ramón. Galcía Avelló.
D. Angel Garriga Herrero.
D. Alejandro- Crespo Calabria. _
D. Ignacio Espinosa de los Monteros
D. J9sé A. Ochoa Férnández.
Rermejillo.
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D. Antonio Marín Tomás.
D. Víctor Acedo Guevara.
D. Francisco García Blanco.
Para Tenientes de la Escalla de Compleniento
del Cuerpo de ingelnieros de Armas Navaleg:
D. Enrique Juandó Miret.
D. FICTO Devesa Font.
D. Alvaro García-Navarro Aparicio.
D. Lorenzo Alonso Gigosos.
D. José Luis Valen) Abada].
D. 'Carlos Melches Serrano.
D. Enrique RatiriCk Lucena:.
D. Juan M. Cetinas de Mendoza.
D. José Formica-Corsi Hezode.
D. Alvaro Casas Saavedra.
D. jesús María Muro Aguirre.
D. Juan Paúl González Nandín.
D. Ramón Rivero Rábago.
D. Gregorio 'Vaga' Fernández. _
D. José Serra Aréchaga.
Para Alférez de Navío de la Escala de Complemento
de, la Armada.
•
D. José L. L'hotellerré-Fallois Vallespin.
D. Manuel Landeras Ortiz. .
•
Para Tenientes Médicos de Complemento.
D. Agustín Pérez 'Iglesias.
D. Alfonso Seoane de Lucas.
D. José Alfonso Couce Doce.
D. Antonio Jiménez Butragueño.
D. Antonio Lará Müfíoz-'bDelerado.
Para Tenientes' Auditores de Complemento.
D. Carlos Sueveis Fernández.
D. Francisco Pérez Benítez.
D. Bartolomé Quesada Hernández.
D. Juan Antonio Padró Jové.
D.‘ Antonio Allende Porrúa..
D. Juan A. Pastor Rivas.
D. Pedro Pí Pou.
D. José Luis Espinosa de la Garza.
D. Francisco Javier Magra, Díaz.
D. Juan C. Ojeda Fortuni.
D. Juan J. Arbolí Desvalls.
D. Atitonio Barrera•de Irimo.
D. Carlos
'
Careaga Garteizgogeascoa.
D. Eduardo Fedriani López.
D. José María Altozano Moraltda.
1). José R. Basterra de la Torre.
D.'Francisco Górgolas Martín.
D. Francisco 1\fayor Bordes.
1). Juan Pérez Gómez.
Parc?• Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendenicia.
D. Juan E. González Ruiz.
D. Angel Carrasco Krausser.
D. Vicente Eulate Mac-Mahón.
D. Ramón María, Resa Lora,
D. Jorge Marco Lleonart.
D. 'Francisco J. Rovira Jaén.
•
Para Mecánicos segundos de Comptemetnto.
D: Ramón' Martínez .Bernal.
D: Enrique Roble Sarazúa.
D. Jorge Carielias Sales.
D. Fernandc. Sanz Aponfe.
Para Electricistas segundos de • Co-mplemento.
D. Miguel' HernIndei Aguirre.
D. 'Lorenzo Alvarez -Martínez.
D. José I. Vi:a Tintoré.
D. Antonio «Arguiwizóniz Díaz de Menckivil.
D. 'José Román Andréu.
•
Para• Condestable segundo de Complemento.
D. Hilario Pardo Simón.
Madrid, 29 de marzo tde 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
*REGALADO
Bajas.—En virtud de expediente tramitado al
efecto, y comprobado que el Cabo primero de la Mi
licia Naval Universitaria D. José María de Resa
Lora, declarado. "apto" para el empleo de Teniente
Auditor *de- Complemento por Orden Ministerial de _
31 de octubre de 1944 (D. G. •úfn. 256), sigue sus
estudios con tan poco aprovechamiento que le son
de aplicación 'las normas escolares previstas en la
Tabla II anexa al vigente Reglamento para la for
mación de las E.scatas de Complemento de la Arma
da, aprobado por Orden 'Ministerial le 9 de abril
de Rj43 (D. O. núm. 82), de acuerdo, con lo infor
mado por la_ Inspección Central de la; Milicia Naval
Universitaria y Jefatura de Instrucción, se dispone
cause
• baja definitiva en la mencionada Milicia, con
pérdida de empleo y dela declaración de "aptitud"
que se le recon-oció por la Orden Ministerial al prin
cipio.citada, debiendo servir con su reemplazo o pri
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mero que se llame, entrando en número hasta com
pletar los doce meses.
Madrid, 29 de marzo ide 1951.
-• REGA1_,ADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado MayJT de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Almirantes jefes del Ser-vicio
de Personal y de Instrucción.
••
Sres. ...
Bajas. Corno resolución a instancia del Cabo se
gundo de la Milicia Naval Universitaria D.-Simón A.
Cerezo 'Torres, y de acuerdo con lo propuesto por
la Inspección Central de la. Milicia Naval Universi
taria y Jefatura .de Instrucción, se le concede la baja
definitiva en esta Organización, debiendo servir con
dicho effip!eo el tiempo que le fa:te para cotppietar
]os doce meses.
Madrid, 29 de marzo de 1951.
,
• REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes. Jefes del Estado Mayor
de la Armada, dé la jutisdicci6n 'Central, del Ser
vicio de Personal: y. de Instrucción..
Sres. ...
En resolución a instancia formulada al efecto
de acuerdo con lo informado por la Dispección Cen
tra: de la Milicia Naval Universitaria y Jefatura de
Instrucción, se dispcne la baja definitiva en esta Or
.
-
ganización del Alumno de la Milicia Naval Univer
sitaria D. Enrique Martín Jorge, el cual pasará a
.1a. situación militar que por su edad corresponda.
Madrid, 29 de marzo de 1951. .
-
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de. la Armada, de la Jurisdicción Central, del Ser
vicio de Personal y dé Instrucci6n.
Sres....
•••■■• o
Milicia de la Reserva Naval.
Decíaración aptitud.--Per haber t2rminad'.) e .11
apro;vechamiento' los tres cursos te,óricoprácticos.
taiblecidos en .e.1 artículo 20 del R glamento de la
Reserva Naval, se declara -Cabos primeros
para „ingresar en su día en la, Reserva Naval, a los
siguientes Cabios prilwros wrtenecientes a la Mili
cia dé la misma.:
Nálitica (Puente).
D. hIsé Ros Aguilella.
D. 'Manuel 'Sándhez 'Mariscal.
D. Elías Fernández Regúlez.
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D. José .María Toledano Pardeza.
D. Manuel Bertoa Santander.
D. Antonio-. Barrena Lorrio.
D. José Francisco ,Barroso 'Garíií.
D. Iknacici, 'Lizárraga
D. Mariano.,Albi0 Rincón.
D. Juan Bcntana•hs Prats.
D. Carlos de Olarieta )Canicio.
D. Alvaro- Pérez-■Safado Pérez.
D. Mauricio de la Gándara Turel.
D. Manuel Rodríguez 'Cruz.
D. Agustín Martínez de Carnero Nocedal.
P. Jesús González .Parra.
D. José V. Mendizábal Zaballa.
D. Benigno ElOrdily Llano.
D. ,José María Guti,ériz Aranaga.
D. Felipe Villanueva .Bascones.
-
D. jpsé Eiiilio Díaz Autrán.
a Carmelo jalón García.
D. Pablo Bórquez' Ruiz.
D. José.. Ramón Areitio ‘1Vfadariaga.
D. Santiago .Felipe Pineda.
D. José Enrique RUiz .Cano.
D. Carlos de Olivar. y Despiijol.
D. Carlos Símico Gener.
D. NO:é: Rodríguez_iVaamonde:.
D. Caros Acguareni Boninatí.
D. José ,iCantón 'García.
I). Jaime . Valles Barber.
l). Fernando Rodríguez Ibáñez. •.
D. Luis Alfonso, Balmaseda Ahumada.
D. 'Carlos Bolín Guirior.
D. 'Carlos García .Simonet.
D. Fernando .Záballa Barquín.
D. 'Carlos Cesta Rodríguez.
D. ,Manuel García Quevedo.
D. José M. Ullivarri Alegre:.
D. Agustín J. Villarreal 'Cuesta.
D. José A. .Miralcla Bergia.
D. Francisco Villa Pradera.
D. justo-Ojeda AlOnso.
1). 'Luis Villanueva Santaulari.
D. 'José Martínez Chinchilla.
D. Ramón Ventín. Varela..
D. -Fernando Wasco Areste.
D. Carlos Tutusauá Riera.
a Luis María Soldevilla .Pons.
D. Miguel Rigán Mestre.
D. Adolfo, Xipell 'García.
13: José Batista Adell.
D. Hléctor Silvleiro Are-s.
D. Luis Montagut RiCart.
D. José Ignacio Perillán Sarandeses.
D. José ,Ramón ,García,
D. -Manuel Hántoria García-Ortiz.
D. 'Guillermo 10janguren Reguero.D. Jaime Dezcállar Madiimbarrena.
D. Fernando Arbmifiz.ln Lauffer.
José J. Catalán Rubio.
D 'Gabino -Fernández7Cernucla Escandón.
orr
•
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D. Eloy Redrígu.z Ruiz:
D. Luis F. Sendra Esplá.
D. juaquin de Vilav Serda.
D. Jesús M. Iguar López.
D. Miguel Velascos Agrela.
D. José Franz Giménez.
D. jesé Moreno .Espelt.
D. Angel Hernández de .Paz.
D. Alfredo 'Salvador 1\lartin.
D. Alfonso Godina Gonzál,z_.
D. Aníbal Valencia Padilla.
D. ¡Esteban Blanco Caballer.
D. .Manuel Rodríguez Martín.
D. José L. Fontana Abad.
D. Fernando Fdrítana Abad.
D. Enrique tonty. "Martínez.
D. Ramón Espantaleón jub.
D. Pedr-o Bilbao Leániz-Barrutia.
D. José Luis Urrutia Aróstegui.
D. José u. Gutiérrez Torres.
D. Rafael MIzso Núñez.
D. Luis Baeza Morales.
D. José 'Cardona RodrIguez.
D. Fernando J. Preciada Estall.
•
• Náutica (illíquinas).
D. Jorge Lluent Puigdueta.
D. .("Yarlos- Llus-sa*Ramón.
D. José María Fernández López.
D. Luis Fernández Pérez.' •
D. Miguel A. Gálv.zz González,
D. Víctor Rocha Romero.
•
D. Mariano Bordas Martínez.
D. Juan ,Escarré -Freixa.
»D. José Rueda .Carvajal.
D. José María Caray), :Contreras.
D. Francisco de Troya Sánchez.
Madrid, 29d marzo de 1951.
Excmos. Sr:es.... -
Sre's....
•
REGALADO
; de Especiálidad.—Acreditado dCcumental
! el Cabo primero de a Milicia de la Re
Tal' D. Francisco García-junco Vila, decla
o" para Alférez de Navío de Complemen
rden Ministerial de 26 de erro de 1948_
in.«231 que la carrera por la que ingresó
Organización es la de Ciencias Químicas,
badó que los cursos teóricoprácticos regla
los efectuó clasificado en la Especialidad
rías de acuerdo con o íniurmado 'por la
CentrIl de la- Milicia Naval Univer.4ita
tura de Instrucción, se dispone se entienda
la citada ,disp-osición mirrisfiefial en lo que
Cambios!
mente quc
serva NaN
rado "aptl
to por O
(D. O. nií
en dicha
y comprol
méntarios
de Artille
Jnspección
ria y Jefa
rectificada
•
afecta al niismo, en el sentido de que la 'aptitud que
se le reconoce es para Teniente-de Comp1emento del
emrpo :de Ingeniercis- de -.A--.!.7mas 'Navales.
•
• Madrid, 29 de marzo de 1951..
REGALADO
ENC1110S. Sres. Almirante- Jefe- del Est.idoMayor de
Armada; ,Capitán Geheral del Departan...161U.) Ma
rítimo de Cádiz y A.:mirantes Jefes del Servicio
de • Personal "y de .Instrucción.
,
Cursos.—Vistas las propuestas formuladas al efec
to por las Inspecciones locales de, esta Organización,
de acuerdo con lo informado por la hisp:.cción Cen
tral de la Milicia Naval Universitaria y Jefatura de
Instrucción, he ,tenido a bien nombrar al ¡)ersonal
a continuación s?. reseña. Prefesores-Instrpctco-zs y
Ayudántes-Instructores de los cursos qut tienen que.
efectuar en las respectivas .Escuelás los Alunnh:s de,
Náutica encuadrados en la Milicia d la.' Reserva
le •Naval..
-- RELACIÓN DE REFERENCIA.
Escuela Oficial de Náutica de Bavcdona.
Teniente d‘z_t Navío E. C.) don Luis Mayáns Jo
fre.--Profesor-Instructor.
Teniente de Navío D. Alfonso Aramburu y Tori,-
te..—Prodesor-Instructor,
Contrbmacstre Mayor D. José BarcJó
Ayudante-Instructor.
ICJador primerg de 'Puerto y Pesca D. Anteni,
..Marcón Martínez.—Ayudant:.-Insfructor.
Escuela Oficial de Náutica d'es Bilbao,.
Alféréz Navío, (E. C.) don Francisco Suárez
•árcena Hernández.—Profesor-Instructor.
Escuela Oficial de Náutica de La Coruña.
Teniente. de Navío. (E/. C.) (t) don_ Joaquín Giba
leiro Rodríguez.---Profesor-Instructor.rofesor-Instructor.
.Celador segundo de Puerto y Pesca I/ Serafín
Tedia Monzo.—Ayudante-.Instructor.
• Celador segundo, de Purto y Pesca D. jesús Pom
bo Varela. Ayudante-Instructor'.
Escuela Oficial de Náutica de Tenerific.
Teniente de Navío D. Luis Hernándzz °ramas.—
'Profesor-Instructor.
Celador/gegundo de Puerto v Pesca D. Plácido.
Freire Leira. Ayudante-Instructor.
e
e
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Escuda Oficial d'<" Náutica de Cádiz.
.Capitán de Corbeta D. "José Fernández Cantale
jios.--,Profesor-Jnstructor.
Capitán de Infantería de Marina D: Justo Pérez
Ortiz.—Profesor-Instructor.
Mecáriico Mayor D. Antonio Pacios Fernárid.7z.
Ayudante-Instructor.
,Contramaestre primero D. Victoriano« Mig-nélez
bas.—Ayudante-Instructior.
Madrid, 29 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. .Srs. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la_ Armada; Capitanes .Generales de. los ,Departa--
mentos Marítimos de Cádiz,. El Ferrol del Caudillo
y Cartagena y Comandantes Generales de 'las Ba
ses Navales de. Baleares y. Canarias.
Pa jas:—En resolución a instancia d& interesado,
y de acuerdo edil lo' informado por la InspecciónCentral de la Miiicia Naval Universitaria y Jefaturade Instrucción, se .c!.ispone la baja definitiva en esta
Organización del Cabo primero (Náutica-Máquinas) -
de la Milicia de la Re-s'erva Naval D. Antonio Na
varro, Collado, con pérdida de empleo, debiendo servir ccin, su leemplazo o primero que se llame, entrando en numero, hasta complétar los doce meses.
Madrid, 29 de. marzo de 1951.
- REGALADO
Excmos. Sres. Alimirante jefe del'Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del _Departlimento
Marítimo de Cartalgena' y Almirantes jefe. del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres.
Vista la instancia formulada por el Cabo se
gundo (Náutica-Puente) de 'la Milicia de la Rrserya
Naval D. Justiniano Cortés Amador, en súplica de
que se leconceda la bala en esta Organización por
las causas/que expresa, de acuerdo con informado
por
•
la Inspección Central de la Milicia Naval Uni
versitaria y Jefatura de Instrucción, se accede a lo
solicitado, con 1a) sanción disciplinaria de pérdida dl
empleo, debiendo servir con su reemplazo o prime
ro que se llame, entrando en- número, hasta comple
tar los doce, meses.
Madrid, 29 de marzo de 1951.
REGALADO
accmos, Sres. Almirante «jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán Gen eral del Departament'o Ma
rítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servicio
de Personal y de Instrucción.
Sres.
Bajas. — A petición del inteiesade,, y de_ acuerdo
Con- lo propuesto por la Inspección Central de la Mi
licia Naval Universitaria y Jefatura de Instrucción,
s2 dispone cause baja dcifinifiva en la Milicia. d
Reserva 'Naval. el Cabo« segundo (Náutica-Puente)
1 D. Hilario Fúster Moratilla, pasando a la situación
militar 'que por su edad le corresponda, por t-ner
cumplido stt servicio militar.
Madrid, 29 de marzo de 1951.
o
aceraos. Sres....
Sres....
REGALADO
Vista la prepuesta formulada por la Inspección
Local d.z. esta Organización en Cádiz; y de confor
midad con lo informado pm- la Inspección Central de
la Milicia. Naval Universitaria y jefatura de Ins
trucción, 9: dispone la baja definitiva -¿'n la misma del
Alumno d la Milicia de la R.eserva Naval, Especia,-
•lidad Náutica-Máquinas, D. Miguel Velicianc, Mnrán
Pétzz, debiendo incorporarse en su reemplázo o pri
mero que se llame, tntrandG_ en núniero para cumplir
el servicio normal, por serle de aplicación lo dispires
to en-el apartado primero (P. la Tabla- II anexa al vi
gente Reglamento de la Reserva Naval, aprobade, por
Orden Ministerial de"23 de febrero de 1949 (D'Ame
OFICIAL número 77).
Ma_drid, 29 de marzo de 1951.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Almirante jefe d'A Estaco Mayor de
la Armada, Capitán Gen.ral del Departamento Marítimo de 'Cádiz y Almirante Jefes' del .Servicio
de Personal y de Instrucción.
Sres....
A propuesta 'de la- Inspección Local de Cádiz,de acuerdo con lo informado por :a InspecciónCentral de t Milicia Naval -Universitaria y J:fatura
de Instrucción, se dispone la baja definitiva en esta
Organización del Alumno de la\ Milicia de la Reser
va Naval (Náutica-lláquivas) D. Manuel IzquierdoCarreño, el cual deberá incorporarse con su reempla
zo o primero que se llame, entrando en número, paracumplir el servicio normal.
Madrid. 29 de marzo de .1951.
_
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado -Mayor de• la Armada, Capitán General del Depaaamento Marítimo de Cádiz 'y Almirantes jefes del Servicio
de Personal y de Instrucción,
Sres.
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Bajas.—A proptr2sta de la inspección Local de Cá
diz, y de acuerdo con lo iiifenynade. por la Inspecición
Central de la Milicia Naval Universitaria y jefatura
de Instrucción, se dispone la baja definitiva en esta
Organización del Alumno de la Milicia de la Reserva
Naval (Náutica-Pu.nte) D. Francisco J. Re,dríguez
Póu, el cual deberá incorporarse con su reanplazo,
primero que se llame, entrando en núrwro, para
cumplir el serviciO normal.
Madrid, 29 de marzo, de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada; 'Capitán General del Departamento, Ma
rítimo de Cádiz y Almirantes jefes (111 Servicio
de Perscnal y de Instrucción.
Sres....
[1]
Personal vario.
• 4,
Plazas de gracia.—Ccimo resolución a instancia
promovida por doña Irene Vázquez de Parga y Rojí,
en la que solicita plaza de gracia en las Escuelas de
la Armada para sus hermanos D. Manuel., D. Nico
lás, D. Antonio, D. José, D. Luis y D. ,Carlos, y el
mismo beneficio en los cóncursos dependientes de
la Marina, a los que por su sexo pueda concurrir,
para .su hermana doña María del Carmen, se accede
a lo solicitado, como comprendidos en el incisct a)
del punto segundo -de la Orden Ministerial de 6 de
julio de 1944 (D. O. núm. I55).
Madrid, 29 de ,marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
REQUISITORIAS
Pablo Borges Hernández, de treinta y tres arias,
natural y vecino de Santa Cruz de Tenerife, de ofi
cio Marinero, hijo de Antonio y de Elvira', proce:-
salo Len causa numero 5 de 1951 de esta jurisclic
ción por el presunto delito de des:sción mercante, en
Puerto de la Cruz (Venezuela), siendo tripulante del
buque-tanque español nombrado. Gerona.
Ccmpafecerá, .en el téi:minoi de treinta días, a parT
tir de la publicación de .esta. Requisitoúia, ante este
juzgado Militar d. Marina para responder a los car
gos que le resulten de: la citada causa, bajo apercibi
mientos que, ,de no verificarlo en el plazo señalado,
será declarado_ rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, así civiles co:-
mo militares, que, casa de ser habido, lo p.Qngan
mi disposición.. -
Santa Cruz de Tenerife, 24 de febrepo.de 1951.
El Capitán, Juez permanente,. José Fernández.
Ramófi de Sevilla Vila, de veinticuatro años, sol
tero,-natural y vecino de Sevilla, con último domi
•ilio en esta capital, calle de San Francisco, núm. 2,
de profesión Perito Químico, hijo' de Federico y de
María del Pilar; procesado en causa, número 168
de 1949 de esta Jurisdicción, por el presunto delito
de polizonaje desde este puerto al de Lai‘ Habana
(Cuba), á bo-r.dol del vapor •spariol nombrado Conde
de Argelejo.
Comparecerá, en el término de treinta días, a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante este
Juzgado Militar de Marina, para reSponder a los car
gosque le resulten de la citada causa; bajo aperci
bimiento que, de no verificarlo en el pjazol serialado,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, así civiles co
mo militares, 4:lile, caso de ser habido, lo pongan a
mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de febrero de 1951.—
. El Capitán, Juez permanente, José Fernández.
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